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ABSTRAK 
 
 
Sektor industri di Indonesia yang mengalami perkembangan dan 
kemajuan, terdapat pula perkembangan dan kemajuan pada industri makanan dan 
minuman. Industri makanan dan minuman merupakan industri yang potensial 
karena berhubungan erat dengan kebutuhan pokok manusia, sehingga industri ini 
mampu bertahan dalam kondisi apapun, termasuk ketika terjadi krisis ekonomi 
beberapa tahun yang lalu. Dalam industri makanan dan minuman menawaran 
banyak sekali produk makan yang akan di konsumsi oleh masyarakat, salah 
satunya adalah keripik pedas. Melihat dari semakin besarnya peluang pasar yang 
ada pada industri kripik pedas yang bertujuan untuk memenuhi makanan ringan 
masyarakat indonesia. Keputusan pembelian oleh konsumen adalah keputusan 
yang melibatkan persepsi terhadap citra merek,dan harga. 
Penelitian ini ditujukan untuk menguji citra merek dan harga terhadap 
keputusan pembelian. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dan verifikatif 
yang dilaksankan melalui pengumpulan data lapangan, maka metode yang 
digunakan adalah metode suvei. Jenis data yang digunakan adalah data primer, 
yang diperoleh dengan menyebarkan kuisioner pada responden pembeli kripik 
pedas karuhun di jl phh mustafa no.19 blok c. Teknik sampling yang digunakan 
penulis probability sampling, dan sampel responden yang diteliti sebanyak 84 
responden dari populasi 540 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh citra merek dan harga 
terhadap keputusan pembelian secara simultan 91,7% dan sisanya 8,3% yang 
dapat dijelaskan atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. 
secara simultan maupun parsial. Variabel citra merek dan harga berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. 
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